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Recently, cellular phone penetration rate is increasing. In addition, cellular phone provides various performances and high 
quality services. Cellular phone is used at different situations. However, cellular phone is not used very regularly at trip. It is 
difficult for cellular phone to be used as communication tool at trip. And, most of cellular phone application can’t be used 
with all careers. This impedes the communication between tourists. Therefore, we propose the common application for au, 
DoCoMo, SoftBank and WILLCOM. We proposes application supporting tourist across carrier lines. And we implemented 
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図２ システム構成 
  (a)白地図画面           (b)詳細地図 










au の場合は、端末内蔵の GPS から直接位置情報を取得す




























DMn = DGn + 0.003202  














体のアップデートを可能にした [津 06] 。 
DMn = DJn - 0.00010695 * DJn + 0.000017464 * Dje  + 
0.0078037  
DMe = DJe - 0.000046038 * DJn - 0.000083043 * DJe 
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表 1 キャリア別の開発環境 
キャリア 検証端末 API IDE 
au W44T BREW VisualStudio2003 
DoCoMo SH904i DoJa Eclipse 
SoftBank 910T MEXA Eclipse 




























































トフォームである Android に移植し、Google が開催する
Android Developer Challenge に応募した。 
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